






“The Education of “Being” in Corporate
Universities and Business Schools in the U.S.
−An Analysis of the Leadership Program





“Knowing”、“Doing”、“Being”　の ３ つで説明している 1。
　本稿では、米国における“Being”　に関する教育について、コーポレートユ
ニバーシティ（以下、企業内大学）とビジネススクールをそれぞれ代表す
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して次の ５ つを挙げている。第 1 ：「知識の陳腐化への対応」、第 2 ：「学習内容と戦略


















































































ネジャー経験者が対象で、 ３ 週間の研修を受ける。研修内容には、GE が現
在抱えている課題の解決手法を考えるプログラムも加わる。





























要性について、GE では CEo 自らが強調しており、ジェフリー・イメルト
















































































LIG は2008年 9 月に終了し、後継プログラムは2009年に開始されるとされている。


































































































　ミンツバーグは、新たな mBA 教育を提案している。ImPm プログラム
　（国際マネジメント実務修士課程）と呼ばれるプログラムで、主に企業から
派遣される中間管理職を対象にしている。ImPm では、 2 週間のモジュー
























































数多くの HBS の卒業生が働いていた。そのため、HBS は本当に世界をよい
方向に変えるリーダーを育成できていたのかという問いに対し、深い自省が
なされることとなった38。
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　その上で、プログラムで教える際には、従来以上に “Doing” と “Being” 
にフォーカスすべきと提言している。つまり、“Doing” がなければ、 
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　新しい必修科目は「フィールド（FIELD: Field Immersion Experiences 
in Leadership Development）」と呼ばれる。「フィールド基礎（感情知性）」、
　「グローバル知性」、「統合知性」の計 ３ つのモジュールから構成される　1　

























Immersion Experience Program」である。IXP は 2 年生の選択科目であり、
毎年 1 月の休暇中に開催される。いくつかある候補地の １ つが日本の東北地
方であり、このプログラムはジャパン IXP と呼ばれる。 9 月に参加が決定
してからボストンで講義を受け、チームプロジェクトを開始する。その後東
京と東北で計 2 週間程度滞在する。帰国後もチーム作業が続き、 2 月に学校
とパートナー企業に最終レポートを提出するという流れである44。
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